

















































































































































































































































































































































































































5 An extreme form of minority position, illustrating some but not all [31] features of minorities, is that of pariah 
groups. These are groups actively rejected by the host population because of behaviour or characteristics positively 
condemned, though often useful in some specific, practical way. European pariah groups of recent centuries 
(executioners, dealers in horseflesh and -leather, collectors of nightsoil, gypsies, etc.) exemplify most features; as 
breakers of basic taboos they were rejected by the larger society. Their identity imposed a definition on social 
situations which gave very little scope for interaction with persons in the majority population, and simultaneously 


























statuses involved in other definitions of the situation of interaction. Despite these formidable barriers, such groups 
do not seem to have developed the internal complexity that would lead us to regard them as full-fledged ethnic 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 Begrepet kjærring har grovt inndelt 2 konnotasjoner i Norge. Det kan forstås som en 
kvinne som man har kjær eller som man bryr seg om. Begrepet er mer brukt i denne positive 
forstanden av de eldre generasjoner. Kjærring kan også brukes som et skjellsord, og er 
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